



















農場の砂質壌土の読菜園の 1s劃を当て 2.5尺の畦巾， 0.8尺の株聞をと t，5月4日に 3，.4粒播き
とし発芽使間引いて 1本植とした.倫別個に稚苗時代の地上部，地下部の生育!l犬態並に成熟時の地下部
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第 2 表生育初期の節聞の長さ (cn~)
月 子葉節初葉上 第1複葉節，....1第2複紫節行
初葉官官 1 第1長楽節 11 第2複葉節 1 第3援護節目 l対面|三!と切j 到!|対照I~問i 詞|!湘一平面否副1稲1，相時










18: f;E (c川) 指 数
月日
全切区
5.19 i 0.39 0.34 0.27 100 87.2 6ヲ.2
6. 9 0.44 0.36 0.34 100 81.8 77.3 
6.23 0.46 0.41 0.35 100 89.1 76.1 
6.30 O.うO 0.42 0.35 100 84.0 70.0 






































月|生重量 (g) 1 指 数
日 l対R吉区|刊区|全司副寸房長証明今日E
5.19ヲ 1.6 ~~1-1-;-T i 59・2l 222 
6. 9 : 3.3 i 2.6 1 1.2:1 100 1 78.8 1 36.4 
6.23 ， 6.ラ 4.31 2.3 I! 100 1 66.2 1 35.4 
6.30 i 1.5 6.5 1 4.1 100 I 56.5 1 35.7 
9.23 i 100.0 52.5 I 35.0 1 100 I 52.5 I 35.0 
備考:10(団体平均
第5表根長及 1長室
月長長 (Clll) 畏京 (g)
日 J対照区!何区|全切区 I1対照区(牛切区|全切区
19: .~~;，~! 19.7 .}n6 .• ~ l' 2.2 1.2 0.7 
I POO) I (84.9) i (72.4) (100) 野心) I (31.8) 
6.9i40.6i33.61291160147:15 
(100) 1 (82.7) ! (71.7) (100) 1 (78斗 (25.0)
1 '0 ~ :ハ 1 i 1 fl I 0 A I 
6.23 1 弘~ 43.5 .?:・11 11.2 I 8.0 
(100) I (82.5) I (刊1)1 (100): (71.4) I (33.9) 
6.30 r 57.1 44.8 51.0 18.5 10.0 5.5 
(100) 1 (78.4) 1 (89.3) 1 (IOO)! (54.0) (29.7) 
9.23 i 62.0 55.0 58.5 22.9 13.0 7.1 













83.6! 71.3' 68.41 1001 85.31 81.8 
18.21 17.3 16.91 1001 95.11 92.9 
4.6' 4.1， 4.0:1 1001 89.11 86.9 
1.5 1.3; 1.2，1 1001 86.71 80.0 
7.0: 5.7 4.81 1001 81.41 68.6 
2.81 4.2 4.81 -1 ー
142.51 102.5 91.5.1 1001 71訓 64.2
62ふ 56.5， 55.I，! 1001 90.71 88.4 
22.9 13.0' 7.1 l' 1001 56.81 31.4 











72.9 51.8 41.1 1001 71.11 言6.4
10.61 7.4 5.51 1001 69.81 51.9 
、99.31 72.5' ぅ5判 1001 73.01 汚.6
193.4: 139.1 107.31 1001 71.91 55.5 










































1) 1'he grow七hof七opanc1 root of soybean were controlec1 in agr・eewith the cutting-o宜 of
coty 1ed 01 in 日日e<11ing.
It was 10t on1y the timp 800n af七日rof cutting-off hut a1so the whole growing pJrioc1 afむ巴rof iι
2) 1'he contro1 affectec1 on hoth top and root， anc1 so-ther・白 fOllnc1 a small numbe1' of h1anches， 
1'oots， anc1 the 10west b1ancherl noc1e 1'ose. 移
3) Th日 percentageof c1eve1oped 1egumes and yields wel'白 hothc1ecreased in agree with the 
c1egr日eof cutting-o宜:一.halfcut plot hac1 73% c1eve1opec1 1egumes in numl:er， 66.5% seec1s in 
weight， and al cuむp10thac1 55.6 % c1eve1opec1 legumes in number， 51.9μseeds in weighむ.
